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ABSTRAK 
Aliya Rosmiyanti : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap 
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan 
Keuangan Aset Kota Bandung. 
Fenomena yang ditemui pada penelitian awal yaitu menurunnya tingkat 
efektivitas pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota 
Bandung diduga karena lemahnya sistem pengendalian internal. Hal ini dapat 
terlihat dari masih adanya temuan BPK terkait masalah sistem pengendalian 
internal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem 
pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada 
Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung. 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu sistem pengendalian internal 
sebagai variabel independen (X) dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai 
variabel dependen (Y). penulis menggunakan teori sistem pengendalian internal 
dari Mulyadi yang terdiri dari lima dimensi, yaitu :  lingkungan pengendalian, 
penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan 
pemantauan. Sedangkan untuk variabel pengelolaan keuangan daerah penulis 
menggunakan teori dari Abdul Halim dan Muhammad Iqbal yang terdiri dari lima 
dimensi, yaitu : akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan 
pengendalian. Metode penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi dan penyebaran kuesioner kepada 38 responden. Pengujian statistic 
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan analisis 
koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat bahwa lingkungan 
pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, penaksiran 
risiko berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, informasi dan 
komunikasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, aktivitas 
pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan 
pemantauan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Artinya 
terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivtas pengelolaan 
keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung. Adapun 
persentase sumbangan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivtas 
pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota 
Bandung sebesar 62.1% dan sisanya sebesar 37.9% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti. 
 




Aliya Rosmiyanti: The Influence of Internal Control Systems on the Effectiveness 
of Regional Financial Management at the Bandung City Asset Financial 
Management Agency. 
The phenomenon found in the initial research is the decrease in the level of 
effectiveness of financial management in the Bandung City Asset Financial 
Management Agency allegedly due to the weak internal control system. This can 
be seen from the BPK's findings regarding the internal control system. 
This study aims to determine how much influence the internal control system has 
on the effectiveness of regional financial management at the Bandung City Asset 
Financial Management Agency. 
This study consists of two variables, namely the internal control system as an 
independent variable (X) and Regional Financial Management as the dependent 
variable (Y). The author uses Mulyadi's theory of internal control systems which 
consists of five dimensions, namely: the control environment, risk assessment, 
information and communication, control activities and monitoring. As for the 
regional financial management variables the author uses the theory of Abdul 
Halim and Muhammad Iqbal which consists of five dimensions, namely: 
accountability, value for money, honesty, transparency and control. 
This research method uses associative methods with quantitative approaches. 
Data collection techniques used were documentation and questionnaires to 38 
respondents. The test statistic used is multiple linear regression analysis, t test, f 
test, and coefficient of determination analysis. 
Based on the results of testing the hypothesis that the control environment has 
an effect on regional financial management, risk assessment influences regional 
financial management, information and communication influences regional 
financial management, control activities affect regional financial management and 
monitoring does not affect regional financial management. This means that there 
is an influence of the internal control system on the effectiveness of regional 
financial management at the Bandung City Financial Asset Management Agency. 
The percentage of the contribution of the influence of the internal control system 
to the effectiveness of regional financial management in the Bandung City 
Financial Asset Management Agency is 62.1% and the remaining 37.9% is 
influenced by other factors not examined. 
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